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ミサワホムの広い草は氷〈快適に、あなたらし
い生活力、楽しめる、ニューセラミyクの住まいです
ニュー セラミック
広い軍令つつむニューセラミ yクi草木の催しさとコ
/クリー 卜の強さぞ備えた多揖能新素材 耐火性、断
凱性、直音性、防露性などの総古性能を尭揮しますフリ 長え ニューセラミ y・11・1 ・クの広い草は、
~ -， I 鉄骨ラーメン構
造のユニ汁構，去ユニyトの多彰な組み合わせで、
敷地や暮勺し{こ合わせた自由な設計ができます最大
45畳の大スパノも可能な室内は、問仕明り堅を約45
omピyテてー設置・移動でき、空間投計力、思いのまま
OOm… 年住宅性…に配躍した新
仕樟を採用し、将来の生，孟の変化にもま軟に対応
できるライフフラノニンク吉宣言十を施したうえて、メノテ
家がいちばん。
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E&Eの東芝
たった28分で
きれいに洗い上げます二
「反転竜巻水流」と「倍速シャワーすすぎ」が実現O
しかも洗浄力が約30%アッメ(強力コースの場合)
わずか92L。
お風呂の浴槽のほぼ半分で洗えますも涼
「新構造節水槽」と「倍速シャワーすすぎ」てoムダ水を
おさえて、経済的にお洗濯。
全自動洗濯機AW-60X7(容量6.0kg)本体標準価格97，000円(税制
(wu)ニューシルキーホワイト、(H)エクセルグレー (C)マイルドベージユ 寸法 幅(ホ ス吉む)625x奥行印lx高さ926..
惨二の広告白血僅t:当社世来世橿AW-ωG5との比駈.定幅寄量的7副(42'.)正岨時て給水量t5L/分的吻合てー す 7.e噌l再170LC1>喝会
・お問い合わぜU 〒t05.0t東京都墨区芝浦t-)-t蜘東芝広告部ラノドリー唖器担当 TEL03045712355 
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冷凍魚のおいしい食べ方
若草味より濃いめの調理一一塩
焼きよりバター焼き、照り焼。
日本酒、ワインなどの酒類やス
パイスを使うと効果的。冷凍の
包装などが惑く乾いていた感じ
になっている時は、から関げに
して甘酢あん、ケチャップ、ホ
ワイトソースなどをかける。ス
パイスなどで積極的に新しい味
を作り出すのがよU、。
(副大日本水産会・
おさかな普及協議会
，官、、、‘~~
宅旭 ~ .c . 、 、 ι 偶 :.i、
一-..--旬、一，、
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やさしさを大切にします。東芝 | 
